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/ S U P L E M E N T O n 
Ultimas publicaciones de 
Discos 
LA VOZ DE SU AMO 
O D E O N 
R E G A L 
P A T H É 
M U S I C A S E L E C T A 
ARTIJR RUBINSTEIN 
y la ORQUESTA FILARMONIA 
D i r . W A L T E R SÜSSKIND 
Rapsodia sobre u n l e m a de P a g a n i n i ) nR c c c e / o 
paira p iano y orquesta . Op . 43. v UB "OOO/o 
(Rachmanino i f ) ) LaVíidíinlmt 
ORQUESTA FILARMONICA 
DE VIENA 
D i r . W l L H E L M FURTWANGLER 
Oberón. (Weber) . O b e r t u r a . . . . > DB 2 1 1 0 4 
ORQUESTA FILARMONIA 
D i r . P a u l K l e t z k i 
Capricho Ital iano. O p . 45. (Tchai-LM 15.161/2 
kovsky) Regal 
E D W I N FISCHER {Solo de piano) 
Rapsodia en sol menor. Op . 79, n . ° 2. . 
(Brahms) . . . . . . . . . . I D B 6 4 3 7 
Balada e n so l menor . Op.118, n ° 3 . | LaVcidesuAmo 
(Brahms) ) 
L O S F I L A R M O N I C O S D E M U N I C H 
D i r . O s w a l d K a b a s t a 
IMPRESIONES BRASILEÑAS. Sui te . (O. Respighi) 
I. Noche t rop ica l , I y II p a r t e s . i DB 4643 
II. B u t a n t a n . (En un c r i ade ro de 
se rp ien te s cerca de San Pablo). 
III. Canc ión y danza 
) DB 4644 
| LaVudesu Amo 
CELEBRIDADES CANTO 
VICTORIA DE LOS ANGELES 
acomp. piano por Gerald Moore 
No qu iero tus a v e l l a n a s . (Guridi) 
Jola. (Guridi) 
(De "Se i s c a n c i o n e s ca s t e l l anas" ) 
I DA1961 
I UVozdesuAmo 
ORQUESTAS DE CONCIERTO 
ORQUESTA MELACHRINO 
D i r . G E O R G E MELACHRINO 
UNA FANTASIA DE N A V I D A D 
I pa r te . C h r i s t m a s M o r n . - C h r i s t i a n S \ 
>AA 593 
LtVizdi tu Amo 
awake . - F i rs t Nowel l . - J ingle 
Bells . - H o m e sweet h o m e . - G o o d j 
King W e n c e s l a s 
II pa r t e . Chr i s tmas Night , - C o m e , 
L a n d l o r d fill the l lowing bowl. 
Gir ls and Boys. - Ring a ring 
o"roses . - Mis t le toe B o u g h . - Silent 
Night • 
WAL-BERG y su Orq. Sinfónica de Jazz 
(Imp. en el T e a t r o de los C a m p o s El iseos , Paris) 
E s l o v e n i a . (Wal-Berg) j 
La danza d e l d i a b l o . " D a n s e d u V 
d i a b l e " . (Wal-Berg) . 
M 10.030 
Ni|il 
COROS Y ORFEONES 
C O R O POLIFONICO 
"JOSE M. a DE PEREDA", Santander 
Dir. F ranc i sco Vázquez T u r u s e t a 
Con Aire . C a n c i ó n m o n t a ñ e s a . ^ 
(L. Lázaro). S o l i s t a : M a n u e l j i a . Q Q r 4 
Aldoniar Méndez / 0 on 
Molinero , Mol inero . Canc ión m o n - í 86 
t añesa . (A. del Rio) ) 
C O R O CANTIGAS DA TERRA, 
La Coruña 
Dir. Fe rnández A m o r 
Foliada de Mugia i ^ 
Cantan os g a l o s . (A-la-la de Ponte- > 
ja. . ' vedra) 
, .84 .817 
w r (A-ja-la de Ponte- ¡ ,„ ,„ 
bol is ta : A l f o n s o t r a g a 
C A N C I O N E S 
LUIS MARIANO, acomp. Orquesta 
María Bonita. C a n c i ó n . (A. Lara) , v ^ ^ g ^ y 
Cont igo en l a d i s tanc ia . C a n c i ó n } . u . t l,. 
bo lero . (C. Pátulo de la Luz) . . | LaVozdesuAmo 
Champs-Elysées . " C a m p o s E l i s eos" . \ 
Canc ión , (J, P o t e r a t y H. B o u r - J 
taVíeJ f A A 579 
Les c l o c h e s du Cañada . " L a s cam- / laVwdiíDAmt 
panas del C a n a d á " . C a n c i ó n . ! 
(M. Brocey y D. de Laurent is ) . . ) 
CARLO BUTI, acomp. Orquesta 
Guapa o fea. " B e l i e o b r u t t e " . x 
Canc ión . (Ancillotti y E. Frati) • I 1Q 19 
Esta n o c h e a las n u e v e . " S t a s e r a > . 
alie n o v e " Moderado . (G. Cioff i ( es" 
y L. Cioff i) ) 
FRANK SINATRA, acomp. Orquesta 
Mi c i e l o azul . " M y blue h e a v e n " . 
(Whi t ing y D o n a l d s o n ) f C 1 0 . 1 1 4 
Buenas n o c h e s , Irene. " G o o d n i g h t í Regtl 
I r ene" . (Ledbet ter y Lomax) . . ' 
V I L L A N C I C O S 
MARIA VALLOJERA 
con c o r o de n i ñ o s y O r q u e s t a 
Esta n o c h e en un portal . Vil lancico. 
(F. P r ado y P. Godes) A A 601 
La YozdisuAmo Sr. PARRA y Srta ARQUERO 
con c o r o de n i ñ o s y a r m o n i o 
C u e n t o d e N a v i d a d . (F. P rado 
y P. Godes) 
JULIO VIDAL Y SU AGRUPACION 
El Niño Dios . Vi l lancico . (F. G i m é - \ 
nez y C. Vila) ¡ A A 6 0 3 
El l ío Pascual . Villancico. (L. Gra- í LaVoidesuAmo 
ñero y C . Vila) ) 
MANUEL VALLEJO y Coro 
acomp. guitarra por Niño Ricardo 
Tocan las z a m b o m b a s . Vil lancico p o r \ 
bu ler ías . (N. Cal le jón) I 6 0 2 
Fandangos . " Me de jas te y m i cari- >lty0IjliBAmo ñ n " - ' ' Vi i mar1* m í i t rnrriPiaha". I n o " - " M i a r e e a c o n s e j a b a ' 
(E. Mezquita) 
CUvua. 
R E G I O N A L 
(ANDALUCES) 
A N T O N I O MOLINA 
acomp. guit. por Mariano de Córdoba 
Soleares . " C a m p a n a s de San Lorenzo" , i 
"A ia Virgen yo le p i d o " . {Legaza1 . M 8 4 . 8 1 2 




P a l o m a r e v o l a d o r a . C a n c i ó n 
a s t u r i a n a 
£1 r o b l e . C a n c i ó n a s t u r i a n a 
V d^ULJUIl | 184. 819 
(BALEARES) 
AIRES DE M O N T A N YA, DE SELVA 
Dir. A n t o n i o G a l m é s 
N a M a r g a l i d e t a . Baile antiguo^ 
mallorquín „ . . . . . A A 584 
C a n c o d e S e g a r . A voz sola P o r > . „ . 
A n t o n i a Vi l la longa. - Copeo d e l 
M o n t a n y a , de S e l v a J 
(GALLEGOS) 
GAITEROS AIRIÑOS DO MAR 
de Teis 
Foliada c h u q u e i r a de R e d o n d e l a . . . 
A o s n o v i o s . C a p r i c h o ga l lego . } , 
(J. Alvarez O l m o s ) i LsVoideinAme 
CORO CANTIGAS DA TERRA 
La Coruña 
Foliada de Mugía 




O t a b e i i o n . C u e n t o g a l l e g o . . 
(J Rodr íguez de V i c e n t e ) . . . • ( 1 8 4 . 8 1 8 
De q u e n e o can? C u e n t o ga l l ego . í Odeon 
(J. Rodr íguez de Vicen te ) . . . . ) 
(MONTAÑESES) 
CORO POLIFONICO 
"JOSE M. a DE PEREDA", Santander 
Con Aire . C a n c i ó n m o n t a ñ e s a . \ 
(L. Lázaro) . S o l i s t a : M a n u e l j . . . o o n 
Aldomar Méndez U 0 4 . 8 d U 
Molinero , Mol inero . Canc ión m o n - í 0díon 
t añesa . (A. del Rio) J 
B A I L A B L E S 
A N T O N I O MACHIN y su Conjunto 
M a ñ a n a l o s a b r á s . B o l e r o , \ 
(L.Araque) M 8 4 . 8 2 6 
L u n i t a n u e v a . Bo le ro m a m b o i Odeon 
(B. Capó) ) 
JORGE SEPULVEDA y su Orquesta 
C a m p a n a de la Paloma. C a n c i ó n - . 
b o l e r o . (Landeyra y Fandiño) . . ( C 1 0 . 1 2 4 
T o d o l e l o d i . C a n c i ó n bo le ro . í Rtgal 
(M. Godoy y F. Lito) ; 
ROBERTO INGLEZ y su Orquesta 
del Hotel Savoy, Londres 
Siempre tú. " A l w a y s y o u " . Beguine . \ 
(Kobin y Jason) ( 1 8 4 . 8 1 5 * 
S a m b a i n q u i e t a . " Fidgety s a m b a " . ( Odeoa 
(Wai lace y J e r o m e ) ) 
M a c h i c h a car ioca . " M a x i x e c a r i o c a " . \ 
S a m b a . ( G o n d i n h o ) I 1 8 4 . 8 2 0 
Querida m í a . ' T i l a lways love y o u " , ( Odeon 
(Livingston y Evans) ) 
XAVIER C U G A T y su Orquesta 
D u e r m e . Bo l e ro . (Prado y Luna) . 
Vocal : C a r m e n Cas t i l lo . . . . ) C 10.1 21 
C a c h i t a . R u m b a . (R. H e r n á n d e z ) . ^ fegil 
Vocal : Mach i to ) 
EDDIE BARCLAY 
y los Careno Cuban Boys 
Jol i c h a p e a u . " B o n i t o s o m b r e r o " . . 
S a m b a . (M. F o n t e n o y ) i C 1 0 . 1 1 7 
U n e b o u c l e b l o n d e , " U n rizo r u b i o " . í Ilegal 
R u m b a bo l e ro . (J. Duta i l ly) . . . ) 
CLAUDE ROBIN y Orquesta 
Le p'tit coeur d e N í n o n . " E l co r a - s 
z o n c i t o d e N i n ó n " . V a l s . ) 
(G. Míi landy y E. Decucci ) . . . f p 3 0 0 9 
C'est a v o u s q u e je p e n s e . " P i e n s o / Pathé 
e n t i " B o l e r o . (R. D e s b o i s l 
y Ch . Jol le t ) J 
JOE LOSS y su Orquesta 
María Rosa . " M a r y R o s e " . Vals . ^ 
(Scheffer , Vogel y D u n k ) . . . . i A A 5 9 6 
Chí b i m b a m b o o m . Samba. (Bee). ) LaVorÜe su Ama 
V A U G H N 'MONROE y*|Su Orquesta 
N i e v e de n i v e o b lancor y c a s c a b e l e s , 
" Snowy whi te s n o w and j i n g l e 
be l l s " . (B. Reíd). Voca l : V a u g h n 
M o n r o e y T h e M o o n Maids . . . 
Cuando f u m o mi ú l t imo c i g a r r i l l o . 
" W h i l e I ' m smokin* m y las t ciga-
r e t t e " . (R. Hall) . Voca l : Vaughn 
M o n r o e 
A A 595 
LaV^z desa Amo 
A A 571 
LiVczdesu Amo 
T O M M Y DORSEY 
con DUKE E L L I N G T O N 
y su Orquesta' 
Esta n o c h e dormiré . " T o n i g h t l l 
shal l s l e e p " . ( G o r d o n , D . Ell ing-I 
t on y M. El l ing ton) . . . . 
DUKE ELLINGTON' 
con T O M M Y DORSEY 
y su Orquesta 
M u e c a s i n f a n t i l e s . «The m i n o r g o e s 
m u g g i n ' " . (Oliver) > 
"FATS" WALLER y su Ritmo 
Piano y voca l p o r " F a t s " W a l l e r 
Bailaré e n tu b o d a . «TU d a n c e a t s 
y o u r w e d d i n g " . F o x t r o t . (J. Davis) j a a c o i 
Cómprate u n traje a m e d i d a . " G o t ^ 
a bran" n e w s u i t " . F o x t r o t . I 
(H. Dietz y A. Schwar tz) . . . 
LaVoidetu Amo 
DISCOS para las próximas FESTIVIDADES de NAVIDAD, AÑO NUEVO ij REYES 
C A N C I O N E S 
DE NAVIDAD 
B L A N C A N A V I D A D . 
"White Christmas". 
Ralph F l a n a g a n y su O r q u e s t a . GY 9 2 3 
F rank S ina t ra . . . . . . . . C 10.030 
Dinah Shore AA 4 1 2 
NIEVE DE NIVEO BLANCOR Y CASCABELES. 
"Snowy white snow and (ingle bells". 
V a u g h n M o n r o e y su O r q u e s t a . AA 5 9 5 
N O C H E S I L E N C I O S A , N O C H E S A G R A D A . 
"S ti/le Nacht, heilige Nacht". 
Antón Ka ra s (Solo de Cítara) . . C 8 8 5 2 
Capilla Clásica Polifónica del FAD. 1 8 4 . 6 5 9 
Elisabeth Schwarzkopf , coro y Orq . C 10.056 
Frank Sina t ra C 10.030 
Perry C o m o A A 4 1 1 
O TANNENBAUM, 
Elisabeth Schwarzkopf , co ro y Orq . C 10.056 
¡OH! PUEBLECITO DE BELEN. 
"O, Httie town of Bethlehem". 
Perry C o m o AA 
¡OH SANTISIMO, FELICISIMO! 
Capilla Clásica Polifónica del FAD. 1 3 4 . 6 5 9 
PETIT PAPA NOEL. 
"Pequeño Papá Noel". 
T i n o Rossi C 10.053 
TIEMPOS PASADOS. 
"Auld Lang Syne". 
D i n a h Shore AA 4 1 2 
UNA FANTASIA DE NAVIDAD. 
I y II pa r t e s . 
O r q u e s t a Melachr ino AA 5 9 3 
VALS DE LAS VELAS. 
Sobre el mo t ivo popu la r " Au ld Lang Syne". 
Rafael Medina AA 2 6 2 
V I L L A N C I C O S 
ESTA NOCHE EN UN PORTAL. 
Mafia Vai lo je ra con c o r o de n iños ' 
y O r q u e s t a 
CUENTO DE NAVIDAD. > AA 6 0 1 
Sr. Pa r ra y Sr ta . Arque ro con c o r o 
de n iños y a r m o n i o . . . . 
EL NIÑO DIOS. 
Jul io Vidal y su a g r u p a c i ó n . . . ^  
EL TIO PASCUAL. > AA 6 0 3 
Jul io Vidal y su a g r u p a c i ó n . . . ' 
C O R O DE NIÑOS 
VILLANCICO DE MADRID . . . . . 
ARRE BORRIQUITO » 2 0 3 , 7 2 7 
CANTA, RIE, BEBE , 
MIRAD AL CIELO 1 2 0 3 . 7 2 8 
AL SON DE LOS PANDEROS • • • » 
PASTORES CHIQUITOS f 2 0 3 . 7 2 9 
EL GORRION 
LA VIRGEN MECIENDO A JESUS. ' 2 0 4 . 0 4 5 
PASTORES A BELEN 
( E n c a t a l á n ) 
CANCO DE NADAL. 
O r f e ó Cata lá AA 1 7 3 
CAP A BETLEM VAN DOS MINYONS. 
O r f e ó CataJá DB 4200 
DIMONI ESCUAT, EL. 
Cuar te to Vocal O r p h e u s . . . . GY 5 9 9 
FUM, FUM, FUM. 
O r f e ó Cata lá AA 1 7 3 
PASTORA, LA. 
C o r o de Niñas C 8 7 0 2 
PELS FILLS D'ADAM I EVA. 
O r f e ó Cata lá . . . . . . . DB 4200 
RABADA, EL. 
Cuar t e to Vocal O r p h e u s . . . . GY 5 9 9 
TUNC, QUE TAN TUNC, EL. 
C o r o de Niñas . . . . . . . C 8 7 0 2 
A I R E S A N D A L U C E S D E N A V I D A D 
AIRES NAVIDEÑOS JEREZANOS. 
Lola F lores , a c o m p . p i ano y guit . A A 4 4 0 
FIESTAS DE NAVIDAD. 
"Por Jos balcones deI Cielo". 
Nina de los Peines, a c o m p . gu i t . AA 3 5 7 
NOCHE DE REYES. Creac ión 
Pepe Pinto, a c o m p . guit AA 3 0 9 
N O C H E B U E N A E N P U E R T O R E A L . 
(La tonta boba). 
C a n a l e j a s d e P u e r t o R e a l . ) , „ . . C E a c o m p . guit . / » 8 4 . 4 5 5 
NOCHEBUENA GITANA. 
Grac ia de Tr iana , a c o m p . gui t . 1 8 4 . 5 4 9 
ORACION DE LOS PASTORES DE MARCHENA. 
Niño de Marchena , a c o m p . guit . . DA 4304 
TOCAN LAS ZAMBOMBAS. 
M a n u e l V a l l e j o y 
a c o m p guit 
o r o , j AA 6 0 S 
DISCOS PARA LOS NIÑOS 
C U E N T O S INFANTILES 
ALI BABA Y LOS CUARENTA LADRONES. 
Dos discos de 25 cm 184 732/3 
LA BELLA DURMIENTE DEL BOSQUE. 
Un disco de 25 cm 1 8 4 . 7 3 1 
BLANCA NIEVES Y LOS SIETE ENANITOS. 
Dos discos de 25 em 184.696/7 
CAPERUCITA. Un disco de 25 cm. . 1 8 4 . 6 6 4 
LA CENICIENTA. 
D o s discos de 25 cm. . . . . . 184.662/3 
EL FLAUTISTA DE HAMELIN. 
Un disco de 25 cm 1 8 4 . 6 6 5 
PULGARCITO. Un disco de 25 c m . . 1 8 4 . 6 9 8 
Es tos d iscos se sumin i s t r an en bolsa especial coif 
d ibu jo s a todo co lor y j u n t o con su fo l le to i lus-
t rado c o n t e n i e n d o el t ex to del cuen to y p ro fus ión 
de g r a b a d o s . También se sirven suel tos . 
LA RATETA QUE ESCOMBRAVA L'ESCALETA. 
(En catalán} 1 8 4 . 7 0 5 
UNA VEGADA ERA UN R E I . . . 
(En cata lán) 1 8 4 . 7 3 4 
Son d iscos de 25 c m . con bo lsa especial 
i lus t rada a t odo co lo r . 
V A R I O S 
J O S E M. a TARRASA 
y su p o p u l a r "MAGINET" 
N A D A L E N C A DE " M A G I N E T " . 
(El noi de la mare). 
S a r d a n a ^ GY S 5 8 
CANCION DE LA RISA 
Fox polca humor í s t i ca . . 
SUEÑO DE "MAGINET". 
Fantas ía infant i l nav ideña , 
; GY 5 9 8 
CARTA A SUS MAJESTADES. 
Bugui h u m o r í s t i c o . . . 
EL EXAMEN DE "MAGINET". 
Escena h u m o r í s t i c a . I y II par tes . AF 5 6 3 
C O R O DE NIÑAS 
CANCIONES POPULARES INFANTILES. 
(Selección de c a n t o s p o p u l a r e s . ) _ „ 
I y H pa r t e s . . . . . . J GY 9 11 
LECCION DE CANTO. 
(Escena cómica) . . 
EL DISCO DE LA RISA 
SAMBA DE LA RISA. 
(El pato). 
C o n j u n t o Seysson . . 
P E L I C U L A S 
BAMBI. 
(Película Walt Disney) . . . 
BLANCA NIEVES 
Y LOS SIETE ENANITOS. 
(Película Wal t Disney) . . " 
LA CENICIENTA. 
(Pel ícula Wal t Disney) . . . 
DUMBO. 
(Pel ícula Wal t Disney) 
1 8 4 . 7 9 4 




) AA 561 -! 
} AA 565-! 




GY 5 8 9 
Z A R Z U E L A S 
CARMEN LA SEVILLANA 
(F. Balaguer) 
ORQUESTA ESPAÑOLA 
A y mi Triana. Pasodob le . . . . ( 1 8 4 . 8 2 7 
Zambra g i tana t Odeon 
REINCORPORADOS 
LA ALEGRIA DE LA HUERTA 
(García Alvarez, Paso y Chueca) 
Preludio. (Orques ta) . A B 7 5 9 
Coro y Baile. (Coro y O r q u e s t a ) . . / LiVozdisuAmo 
MAR Y ISAURA 
y Sres. ARNO, VIDAL, 
C O R N A D O y Coro 
Canción de la Gitana y r e l a c i ó n d e ' 
los festejos 
Sra. MELO 
y Sres. A R N O y C O R N A D O 
Dúo. I par te 
Sra. MELO 
y Sr. ARNO 
Dúo. II pa r t e 




Pasodoble y Coro d e v e n d e d o r e s 
( A B 7 6 1 
UVoidiiuAmi 
Sra. MELO y Sres. TORRO, 
VIDAL y Coro 
Coro de beatas . . . . . . . . 
Sra. MELO y Sres. TORRO, 
ARNO y Coro 
Jota . . , 
A B 762 
¡.iVoidtspAmt 
LA DEL SOTO DEL PARRAL 
(Sevilla, C a r r e ñ o , Sou tu l lo y Vert) 






y MARCOS R E D O N D O 
Dúo. 
EL DUO DE LA AFRICANA 
(Echegaray y Cabal lero) 
CORA RAGA, 
FELIPE S A N T A G O S T I N O y Coro 
Dúo de A n t o n e l l i y Giusep in i . I y l 1 2 1 . 1 8 4 
II par tes < Uro 
EL PUÑAO DE ROSAS 
(Chap i ) 
BANDA MUNICIPAL DE MADRID 
Dir. Ricardo Villa 
Fantasía, i y II par tes [ 1 2 1 . 1 8 2 
Í M P O R T A N T F • E n v * r t u d de la Orden Ministerial de 10 de ju l io de 1942, además de 
1 A l - i . l a au tor izac ión de los au tores de las obras impres ionadas , es también 
indispensable, pa ra t oda f o r m a de e jecución pública de discos de la COMPAÑÍA DEL GRAMOFONO-
ODKON, S. A. E., la au tor izac ión de d i c h a Compañ ía . Q u i e n e s p r e s c i n d i e r e n de e s t e r e q u i s i t o 
es tarán su je tos a las sanc iones que prevén los ar t ículos 46 y siguientes de la Ley de Propiedad 
Intelectual de 10 de enero de 1879. 
Rogamos a los señores Autores y Artistas se sirvan seña la rnos cualquier diferencia en 
el t í tulo de las obras , e r ror en el n o m b r e verdadero o cualquier o t ra equivocación en 
que invo lun ta r i amente h a y a m o s podido incurr i r , la cual será rectificada seguidamente . 
P U E N T E P A Z 
Queipo de Llano, 27 
T e l é f o n o 1 4 7 4 
V A L L A D O L I D 
DISCOS 
Nuestras existencias habituales 
complacen a todo coleccionista. 
QUINTILLA <r CAADCN*, B, L 
